




És una de les principals d'Europa especialitzada
en mitjans de comunicació de masses
—Maria Antònia Galceran—
Cap de la Biblioteca
de la Facultat de C. de la I.
La Biblioteca de Ciències de la
Comunicació va iniciar la seva activitat el
curs 1971-1972, al mateix temps que la
Facultat. Al llarg d'aquests anys la nostra
Biblioteca ha anat creixent i evolucionant
fins a convertir-se en una de les principals
biblioteques europees en mitjans de
comunicació de masses.
La principal funció de la Biblioteca és servir de
suport a les tasques docents i d'investigació a
tota la comunitat universitària, especialment a la
Facultat de Ciències de la Informació, al
Departament de Periodisme i al Departament de
Comunicació Audio-visual i Publicitat.
Bàsicament les tasques de la Biblioteca són
seleccionar, adquirir, processar, conservar i fer
difusió del seu fons documental especialitzat,
sense perdre mai el seu paper primordial dins la
institució a la qual serveix. Els seus objectius
estan sempre marcats per la política docent i
investigadora dels Departaments i de la Facultat.
S'estructura en àrea de llibres, àrea de revistes i
àrea d'altres materials documentals: vídeos,
enregistraments sonors, etc.
D'acord amb el Reglament del Servei de
Biblioteques de la Universitat Autònoma de
Barcelona, els orgàns de govern de la Biblioteca,
són el cap de la Biblioteca i la Comissió de la
Biblioteca, formada pel degà, el director de cada
Departament, el cap de la Biblioteca,
l'administrador de Centre, dos bibliotecaris, dos
estudiants i un representant dels professors
interfacultatius. La Comissió és presidida pel
coordinador docent, elegit entre els professors
que en són membres.
La Comissió de la Biblioteca és l'encarregada de
coordinar el pressupost, vetllar per l'aplicació de
la política bibliotecària, supervisar les compres
bibliogràfiques, establir la normativa de préstec i
assegurar el compliment de totes les normes de
funcionament.
La seva història
Al principi la Biblioteca estava instal·lada en els
locals del CSIC, al carrer Egipcíaques de
Barcelona, però al mateix any 1972 es desplaçà,
juntament amb la resta de dependències de la
Facultat, al campus de Bellaterra, a l'edifici de la
Facultat de Dret. En aquells moments tenia una
Gairebé 30.000 llibres es
troben distribuïts sobre una
superfície de més de cinc-cents
metres quadrats
sala de lectura de lliure accés i un despatx; al cap
de dos anys s'amplià amb un magatzem. L'any
1978 s'instal·là a la planta baixa del mateix edifici,
on per primera vegada reunia unes mínimes
condicions, una bona sala de lectura, despatx i
magatzem, compartit amb l'Hemeroteca.
Finalment, el juliol de 1987 es traslladà tota la
Facultat al nou edifici construït especialment per
atendre les seves necessitats. Avui, la Biblioteca es
troba situada a la planta baixa de l'edifici i ocupa
una superfície de 583 m2, distribuïts entre sala de
lectura, despatx i dos petits magatzems.
Es una biblioteca moderna, de lliure accés a totes
les publicacions. Els llibres es troben ordenats per
matèries, mentre que les revistes estan ordenades
alfabèticament pels títols de les col·leccions. Tenim
120 places de lectura, i entre llibres i publicacions
periòdiques ocupem 1.210 metres lineals de
prestatgeries.
El fons bibliogràfic
Des de l'any 1972, en què la Biblioteca només
tenia 1.375 llibres i 18 publicacions periòdiques, el
seu creixement s'ha mantingut constant i equilibrat
durant molts anys. Però a partir de 1987 aquest
creixement s'ha accelerat, a causa de l'increment
del pressupost per a les adquisicions
bibliogràfiques.
En el vintè aniversari de la nostra fundació, no
podem deixar de recordar tots aquells que han fet
possible aquesta realitat gràcies a la seva
col·laboració, com Miquel de Moragas, un dels seus
fundadors, Eugeni Giralt, el donant perpetu,
Teresa Velàzquez, la primera persona que hi va
treballar, tots els coordinadors, especialment
Marcial Murciano en els darrers temps, i tot el
personal de la Biblioteca que durant aquests anys
ha treballat amb tenacitat i entusiasme.
Ara ja tenim 29.300 llibres i 740 col·leccions de
publicacions periòdiques especialitzades, ja que les
d'informació general es troben a l'Hemeroteca
General.
La temàtica del nostre fons bibliogràfic i
hemerogràfic és la pròpia de la Facultat. Així, les
matèries que hi trobareu són, bàsicament:
periodisme, comunicació de masses, ràdio,
televisió, publicitat, relacions públiques, cinema i
fotografia. A més, s'hi poden consultar moltes
obres de referència i obres generals d'altres
matèries, les quals s'imparteixen com a
assignatures complementàries dins la carrera de
Ciències de la Informació. També s'hi poden
consultar totes les tesis doctorals i de llicenciatura
llegides a la nostra Facultat.
Quant a l'àrea geogràfica, s'intenta donar abast a
tot el que s'edita a l'Estat espanyol i ser molt
exhaustius en tot allò editat en llengua anglesa i
francesa. El nostre Centre està preparat per oferir
informació a qualsevol investigador que vulgui fer
un estudi des d'un tema tan proper com la premsa
comarcal fins al més innovador sobre l'àudio-visual
europeu o la comunicació dins l'àmbit
internacional.
La selecció dels documents es realitza acuradament
a partir de les peticions dels professors, dels
suggeriments dels alumnes, del seguiment de les
novetats bibliogràfiques per part del professor-
coordinador i del personal de la Biblioteca a través
de la revisió dels catàlegs editorials i el buidatge
bibliogràfic de les revistes especialitzades. Les
adquisicions es realitzen directament a llibreters i
distribuïdors. El pressupost per al funcionament de
la Biblioteca i per a les adquisicions de llibres és
donat per la mateixa Facultat. Això no vol dir que
no tinguem altres fonts de finançament, ja que
molt sovint es demanen ajuts o subvencions a
d'altres organismes de l'administració. Podem
assenyalar també que arriben moltes publicacions
per intercanvi, gràcies a la revista Anà/isi editada
pel Departament de Periodisme, i d'altres com a
donatiu.
Informació i consulta
Oferim informació des de la mateixa secció de la
Biblioteca i també atenem telefònicament. Al
començament de curs es fan unes sessions
informatives sobre el funcionament de la
Biblioteca per a tots els alumnes interessats a
conèixer-la una mica més a fons.
La major part dels llibres es poden treure en
préstec, mentre que les revistes, obres de
referència, manuals o tesis només són
consultables a la sala de lectura.
Disposem d'un servei de reprografia tant per
encàrrec com d'autoservei, i d'un telefax per
aconseguir més rapidesa en l'obtenció de
documents de la mateixa Universitat i de
1,'exterior.
Es una biblioteca viva, amb molta consulta:
penseu que només de la nostra Facultat servim a
121 professors i 3.782 alumnes.
Les dades estadístiques d'utilització del nostre
servei durant l'any 1991 són prou significatives:
Durant l'any 1991 van
passar per la Biblioteca quasi
160.000 lectors i es van deixar
en préstec més de 20.000
volums
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vàrem tenir 159.140 lectors, es varen consultar
45.710 llibres i 9.938 exemplars de revistes, i a
més es varen deixar en préstec 21.402 volums.
Per donar a conèixer la biblioteca hem editat les
següents publicacions: Una Guia de la
Biblioteca (1984 i 1985), el Catàleg de
publicacions periòdiques (1983, 1985 i 1989),
i el Butlletí de noves adquisicions, des de l'any
1983 fins ara.
La informatització
L'any 1990 la Universitat Autònoma de
Barcelona va endegar el procés d'informatització
del Servei de Biblioteques i va optar per comprar
el sistema VTLS (Virginia Tech Library System),
que funciona amb ordinadors de Hewlett
Packard.
Aquest és un sistema integrat que permet
informatitzar tots els treballs d'una biblioteca:
consulta, catalogació, adquisicions bibliogràfiques,
control de publicacions periòdiques i préstec.
La nostra biblioteca, per les seves
característiques, ha estat una de les primeres de la
Universitat a informatitzar-se en tots els seus
diferents mòduls.
Actualment ja es pot trobar tot el fons
bibliogràfic, tant de llibres com de publicacions,
en sèrie dins el catàleg automatitzat. La
reconversió del catàleg manual va començar el
juliol de 1990 i ha finalitzat el febrer de 1992.
El catàleg és consultable des de les terminals que
es troben a la sala de lectura de la Biblioteca,
però també mitjançant la línia informàtica de la
Universitat des de qualsevol despatx de professor,
o des de casa, si es disposa d'un PC connectat
amb un modem a la línia telefònica.
Les normes emprades per a la catalogació dels
documents són reconegudes internacionalment i
s'utilitzen els formats MARC, imprescindibles per
traspassar i intercanviar la informació d'un
sistema automatitzat a un altre.
El mes de febrer d'enguany s'ha obert al públic la
consulta del catàleg i ben aviat s'inaugurarà el
servei de préstec informatitzat, que consisteix en
la lectura creuada del codi de barres que tenen
cada llibre i cada lector, sense cap més
formulisme, la qual cosa fa que sigui un servei
molt ràpid i còmode. L'última fase consistirà a
posar en funcionament el mòdul de recepció i
control de les publicacions periòdiques i el
d'adquisicions.
Gràcies a les noves tecnologies, disposem d'altres
bases de dades, consultables en un lector de CD-
ROM (Compact Disc-Read Only Memory), amb el
qual hom pot llegir la informació
emmagatzemada en els discs òptics. Estem
subscrits als següents:
ISBN. Base de dades bibliogràfica que recull tots
els llibres publicats a l'Estat espanyol des de
1965.
CSIC. Base de Datos. Recull 350.000 referències
bibliogràfiques d'articles publicats en 1.650
revistes espanyoles especialitzades.
LISA. Base de dades que conté referències
bibliogràfiques i extractes d'articles de revistes
publicats des de 1969 fins a 1991 sobre
biblioteconomia i documentació.
D'altra banda, mantenim contactes i col·laboració
amb altres centres de la nostra àrea geogràfica,
com el Centre d'Investigació de la Comunicació,
el Col·legi de Periodistes i 1'Instituto Oficial de
Radio y Televisión de Barcelona. Nosaltres els
enviem regularment el butlletí mensual
d'adquisicions i ells ens informen i donen
puntualment les publicacions que editen. •
Hi ha 740 col·leccions de
publicacions periòdiques
especialitzades. Les
d'informació general es troben a
l'Hemeroteca
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